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内容記述 It has always been said that program code
should be beautiful. There have been lots of
"guidelines for good programs" books, and
discussion on the theme have been ubiquitous
once before. However today, those are
infrequent, as felt by the author. Why so? Are
"beautiful code guidelines" topics unnecessary
these days? In this presentation, the author
provides materials toward discussions. 
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まとめ
      利用者に見せる仕様
           Doctest + 性質 + 対話例
           設計、ドキュメント、自動テスト
      利用者に見せない仕様
           Hspec + 性質 + コード例
           楽しいテスト記述
      Haskeller  はもっとテストを書きましょう
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def larger1(x, y)
if x > y then
larger = x
else
larger = y
end
return larger
end
def larger2(x, y)
if x > y then
return x
else
return y
end
end
def larger3(x, y)
larger = x
if larger < y then result = y end
return larger
end
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def fizzbuzz1(n)
1.step(n) do |i|
if i % 15 == 0 then
puts "fizzbuzz"
elsif i % 5 == 0 then
puts "buzz"
elsif i % 3 == 0 then
puts "fizz"
else
puts i
end
end
end
def fizzbuzz2(n)
1.step(n) do |i|
num = i
if i % 3 == 0 then
print ’fizz’; num = ’’
end
if i % 5 == 0 then
print ’buzz’; num = ’’
end
puts num
end
end
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def bubsort1(a)
0.step(a.length-1) do |i|
0.step(i) do |j|
if a[i] > a[j] then swap(a,i,j) end
end
end
end
def bubsort2(a)
0.step(a.length) do |i|
0.step(i) do |j|
order(a, i, j)
end
end
end
def order(a, i, j)
if a[i] > a[j] then swap(a, i, j) end
end
)*!Ȍ#O)F4ƬȫSȱ#O1
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1ʑPƉǨ6yhSƪQ
|l 5-2 ǈ˞6Řʾ0ʑPƉȌʒƞ0
P8'P0GL
[h 6 yi`TjNpY
ƙȻ4ˈĉSǠ!'3̪ȼ43,/C!)
G66˦47ˆǳ6ƽŕObu7L3
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8 Pascal327Ƭȫ6ƽŕ 1Çǆ (˪ʵ)!
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def is_in(a, x)
a.each do |y|
if x == y then return true end
end
return false
end
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loop ...
if ... then
// case A
else
// case B
end
end
0ǚŦ A1 Bʇ"M6ˆƁ3M
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loop ...
if ... then
// case A
next
end
// case B
...
end
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if ... then
A
B
C
end
// following code...
if ... then A; B; C end
// following code...
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VarTable vtbl = new VarTable(...);
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program
statements
program
functions
statements
program
classes
func-
 tions
statements
ǰ 1: ×șŝȣ6Ǭ½
7đȺ3¾ȉŠG6ˊ*MǷOX`
 1ņ1`G,)6ŝȣ
½``¯ʆ4L,/ôǳˊ	1
 2×ș43O10Ⱥ3`ŽP
OL43,)'P7éǷ!)ôǳ6ɒ7ľ3
/Gň?8L1ɔǗ½ŠOM0
O'!/`M4Ⱥ3,)1
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(ǰ 1)
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1!/Nƽ#	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6ôǳI˓ǳ (smŝȣ)ȱ3,/!
T23,)ǚŦƙ4IO?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1!/Nƽ#	*1ş/O'6,
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List<String> id2name = new ...;
Map<String,Integer> name2id = new ...;
!!6CC072-6smŝȣȖ43,
/ʅ17ņ6V_jhÇǆSʌE	1
0!ˉM3 (Cbt7ǈ6*Q
2)'0PM 2-S˚E_hSŽO
1SşO
class NameId {
List<String> lst = new List<String>();
Map<String,Integer> map = new Map<...>();
void add(String s) {
map.put(s, lst.size()); lst.add(s);
}
int toId(String s) { return map.get(s); }
String toName(int i) {return lst.get(i);}
}
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Rubyによる超絶技巧プログラミング
遠藤 侑介a)
概要：本稿は，実用性の観点を排除してプログラミング本来の美しさを追求する「超絶技巧プログラミン
グ」を提案する．このプログラミングにおいては，実用上意味のない目的や制約を設定し，それを充足す
るプログラムを書く方法を開発する．さらに，Rubyにおける超絶技巧プログラミングの実例を，その実
装技法の解説と共に 2つのテーマに分けて紹介する．1つは self-descriptiveな Rubyプログラム，もう 1
つは使用可能文字を制限した Rubyプログラムを書く方法である．これらの事例を通して超絶技巧プログ
ラミングの魅力を示し，また，プログラミング言語 Rubyの神秘性の一端を解き明かす．
キーワード：超絶技巧プログラミング, 難解プログラミング, quine, Ruby
Transcendental Programming in Ruby
Yusuke Endoha)
Abstract: We propose transcendental programming, which quests for the inherent beauty of programming
in disregard of usefulness. In our proposed programming, we set a non-practical goal and/or constraint, and
then develop a technique for writing a program that satisfies them. In addition, we show two case studies
of transcendental programming, with explanation of the implementation techniques. One is self-descriptive
Ruby programs, and the other is how to write Ruby program under a constraint that requires some kinds
of characters not be used. Through these studies, we show the fun of transcendental programming, and
illustrate some of the subtleties of the Ruby programming language.
Keywords: transcendental programming, esoteric programming, quine, Ruby
1. はじめに
「美しいプログラム」という時，その「美しさ」は「機
能美」を指していることが多い．例えば
• よく抽象化されていて無駄のない構造を持つ，可読性
やメンテナンス性の高いプログラム
• 高度な観察に裏付けされた工夫による，実行性能のよ
いアルゴリズム
• 組み込みシステムやブラウザなど，実行環境に厳しい
制約がある中で動作するプログラム
などが美しいと言われることが多い．ここで共通している
のは，いずれも実用性を追求しているということである．
しかし，人間が感じる美しさは実用性に基づいたものば
かりではない．例えば簡単にできるはずのことを，敢えて
手の込んだからくりの連鎖によって実現するルーブ・ゴー
a) mame@tsg.ne.jp
ルドバーグ・マシン*1や，紙を折ることで動植物や生活道
具の形を作る折り紙などは，実用性とは無縁だが多くの人
が美しさを感じる．プログラミングもこれらと同様に，実
用性とは無縁の面白さ・美しさを持つものであるが，この
点について議論されることは多くない．
そこで我々は，実用上意味のない目的・制約・テーマを
定め，それを達成するプログラムを作成する超絶技巧プロ
グラミングを提案する．これを通して，プログラミング本
来の面白さ・美しさを追求したり，使用するプログラミン
グ言語の神秘性を解き明かしたりすることができる．本稿
ではさらに，我々がこれまで取り組んできた超絶技巧プロ
グラミングの実例を紹介する．すべてを紹介することは紙
面の都合上難しいため，今回は使用するプログラミング言
語を Ruby[28]に限定し，さらにテーマを次の 2つに限定
*1 NHK 教育テレビの番組「ピタゴラスイッチ」に登場する「ピタ
ゴラ装置」の名でも知られる．
c⃝ 1959 Information Processing Society of Japan 1
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